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ABSTRAK 
 
Dimas SwanditoAdi, NIM E0008321. 2013  
 Pembahasaninibertujuanuntukmengetahuitanggungjawabperusahaan JOB 
Pertamina-Talisman Jambi Merang dalam penerapannya menjalankan kegiatan 
Usaha Hulu Migassesuai dengan Undang-undangNomor 22 Tahun 2001 Tentang 
Minyakdan Gas Bumi, dalam melaksanakan tanggung jawab 
perlindunganlingkunganhidup yang diatur juga padaUndang-undangNomor 32 
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan PerlindunganLingkunganHidup. 
 Penelitianinimerupakanpenelitianhukumnormatifataupenelitianhukumkepu
stakaan, yang bersifat perskriptif dan terapan.Dalam penelitianin imelakukan 
suatu pendekatan adalahpendekatanUndang-undang, pendekatanhistoris. Bahan 
hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer danbahan 
hokum sekunder, bahan hukum primer yaitusesuaidenganpendekatanUndang-
undangNomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas,Undang-undang 32 Tahun 2009, 
TentangPengelolaandanPerlindunganLingkunganHidup, PP No.27 Tahun 1999, 
mengenaiAmdal, PP No.19 Tahun 1999 TentangPengendalianPencemaran, PP 
No.41 Tahun 1999 TentangPengendalianPencemaranUdara, PP No.82 Tahun 
2002 TentangPengelolaanKualitas air danPengendalianPencemaran air. Bahan 
sekunder peneliti memakai bahan jurnal hukum, artikel, dokumen, dansumber 
lainnya. 
 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, dapatdiambil 
kesimpulan bahwa pada JOBPertamina-Talisman Jambi Merang sudahsesuai 
pelaksanaanya denganUndang-undangNomor 22 Tahun 2001 TentangMinyakdan 
gas. Kemudianpadatanggungjawabperusahankegiatan Usaha Hulu Migas JOB 
Pertamina-Talisman Jambi Merang juga sudah melaksanakan aturan 
pelaksanaanya dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dan juga 
kesehatan,KeselamatanKerjadanPerlindunganLingkunganHidupsesuaidarianalisisi
sMengenaidampaklingkungan (amdal) padaUndang-undangNomor 32 Tahun 
2009Tentang Pengelolalaan dan PerlindunganLingkunganhidup.  
 
Kata kunci :TanggungJawab JOB Pertamina-Talisman Jambi 
MerangterhadapPerlindunganLingkunganHidup 
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ABSTRACT 
 
Dimas Swandito Adi NIM E0008321. 2013. (RESPONSIBILITY JOINT 
OPERATING BODY (JOB) PERTAMINA-TALISMAN JAMBI MERANG 
ABOUT PROTECTION OF ENVIRONMENT FOR ACTIVITY OIL 
DRILLING) 
. Faculty of Law,SebelasMaret University 
This discussionaims to determine theresponsibility of the company JOB 
Pertamina-Talisman Jambi Merang in practicerunning the Upstream Oil and 
Gasin accordancewithUndang-undang Nomor 22Tahun2001 aboutOiland Gas, in 
carrying out theresponsibilities of environmentalprotectionis alsoregulated 
inUndang-undangNomor 32 Tahun 2009 about the Management and Protection of 
the Environment. 
This research is a normative legal or legal research library, which is 
perskriptif and applied. In this study an approach is the approach to carry out the 
Act, the historical approach. Legal materials used in this study are the primary 
legal materials and secondary legal materials, primary legal materials is in 
accordance with the approach of Undang-undangNomor 22 Tahun 2001 about Oil 
and Gas,Undang-undangNomor 32 Tahun 2009 about Management and 
Protection of Environment, PP.No. 27Tahun 1999, about analisis Regarding 
Evironmental impact, PP No.19 Tahun 1999 concerning Pollution Control, PP No. 
41Tahun 1999 On the Air Pollution Control, Regulation PP No.82 Tahun 2002 on 
Management of water Quality and water Pollution Control. Secondary materials 
researchers used material law journals, articles, documents, and other sources. 
Based on the results of the discussion that has been conducted by the 
author, it can be concluded that at JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang are in 
accordance with the implementation of Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 
about Oil and Gas. Then the responsibility of the company Upstream Oil and Gas 
activities JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang also enforce the 
implementation of Exploration and Exploitation activities and also health, Safety 
and Environmental Protection in accordance of analisisis Regarding 
environmental impact (EIA) atUndang-undang Nomor 32Tahun 2009 About 
Management and Protection of Environment. 
 
keywords : Responsibility JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang about 
Protection of Environment 
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MOTTO 
 
- Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun 
terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. 
Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu 
kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan kalau kamu memutar balikkan 
kenyataan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S.An-Nisa  4 : 135 ) 
 
- I never could have done what I have done without the habit punctuality, 
order and diligence, without the determination to concentrate myself on 
one subject at a time 
(Charles Dickens) 
 
- When one door closes another door opens, but we often look so long and 
so regretfully upon the closed door, that we do not see the ones which 
open for us 
(Alexander Graham Bell) 
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